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UN J U E G O P E L I G R O S O 
Los obreros y la opinión. 
Ha fracasado rolundainente la huelga de panaderos madrüeñds, porque 
tenia qne fracasar. 
¿Qué pedían? Nada; ninguna mejora epoÚ6.raiea, ninguna repiuiaci-.n 
moral'. Iban, empujados, <i la perturbación, y como esle intento no halla ai 
luil l iuia ¿poyo en la o|)iiiiún pública el movimienlo lia fracasado estrepitosa 
ni^nle. . . ••'• -
Todos los obreros han entrado al trabajo sin condiciones, con el mis 
nao sueldo y los mismos puestos.- Paraipedir algo se ha convenido fijar la con 
dición temerosa de que no haya represalias. 
Es este el tercer descalabro serio sufrido por la» Casa, del Pueblo de Ma 
drid y mnclio neis equivocamos o sus enseñanzas no-contendrán Solamente 
las rebeldías de las organizaciones obreras madrileñas. 
Ham de darse perfecta cuente, los trabajadores que quien manda en to 
dos es la opinión pública, que. seberanamenfe imparcial, dicta en ca.:la caso 
el fallo más justiciero. • 
V han de darse cuenta también—ahora hablando sólo con relación a Ma 
drill que si la opinión da en imponer sanciones a aquellos que la menospre 
cían, vendrá en la realizadón del estudio de las causas de ciertos efectos y, 
Cómo diee un periódico madrileño, es posible que encuentre una parte del 
e-neareeimiento del pan en él exceso de personal obrero. Porque si dtiramte 
la huelga 1.500 hombres poco avezados en las tareas han logrado superar la 
producción ordinairia y los huelguistas que han vuelto al trabado smnan 3.5,00 
resulta que hay S.OOG de sobra,; es decir, hay dos mil jornales que pagar y 
Cargar al eonsumider. 
Felizmente los obreros de yoda Espafta van advirliendo la reacción expe 
cimentada por la opinión pública y comprendiendo el mal que se toen dejan 
dose explotar por los elementos revolucionarios a sueldo. 
E N L A S MINAS D E B A R R U E L O UNA OBRA MERITORIA 
U n a h o r r i b l e c a t á s t r o f e La Asociación de las misio 
• " j ^ | Ayer tuvimos el gusto de visitar la*. Otro lugar se empĵ  
L a noticia en Santander.-Tres muertos y veinte heridos graves, espléndida exposición de objetos que n o n de un altar compi^í 
Trescientos hombres salvados milagrosamenle.-Los primeros distinguidas señorita^ que compo la al ; v d̂o l uire^ 
• aiiv¡lir,o nt«rt^ ^ ^ n ^ ên la Asociación de Jas Misiones de que ngura una n̂ n¡< 
auxilios.-Otros detalles. Santander, merced a su laboriosidad y San Francisco J a S 
NOTAS PALATINAS 
Presentación oficial a la 
Reina. 
Madrid, 27.—Esta noche ha tenido 
lugar en el Real Palacio la presenta 
orón oficial a la Reinaí doña Victoria, 
de la esposa, del embajador de Francia 
§n Madrid, marquesa de Saáut Aulaire. 
Capilla públ ica. 
Kl próxinio domingo habrá capilla 
pública en Palacio, con "'olivo de la» 
festividad de la Trinidad. 
Regreso de los infantes. ^ TELEFONO 
lian llegado a la corte, procedentes Madrid, 27.—En la calle de Puebla, 
de Sevilla, los ¡nlantes aofia Luisa y número 14, ha ocurrido un sangriento 
don Carlos. suceso. 
El repartidor de pan AntoBÍq García ftNTONIO Al RFRHI disparó un tiro sobre la sirviente Cóii 
• — ' cepción Villamor, hiriéndola grave 
mente. 
El García* se exculpó diciendo que el 
disparo fué casual. 
Ha ingresado en la cárcel. 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Vigilante de minas ase-
sinado. 
Oviedo, 27.—En San Martín fué tiro 
teado el vigilante de minas Emilio Cam 
plor, muriendo en el acto. 
¿CRIMEN O DESGRACIA? 
Una mujer gravemente 
herida. 
!).• una horpiíxte desgi'ácia oüüi'rldft an 
te ayer en lajs 1 dinas üe carbón que en eJ 
|iii('l:ln do Hamielo posee la Conij>añiii del 
f&n'Ocai'ri] dej Norte, tuvimos cpño^imterit-o 
en las primeras libras' de Ja tarde dé á^or. 
La noticia llegada hasta nosotros, fojfué 
pi 1 tmá 6áría que 1111 intimo an'iigo envió 
di sda Mataporquera a nuestro aproc.iablc 
ecaveeino don Santos Orduña, en euya in j . 
s i \a le daba enema de una ealástrofe 
11 ¡da en uno de ¡os pozos de las miija> de HIIIIIÍ' [d, en el interior del cual y dehidn 
a pna gran explosión de gas grisü, l iai i ia" 
quedado sepultados pñois Trescientos ii-ahii. 
juiloi es. 
Añadía la carta que hasta el momeiiui de 
ser ella ese.rlta iban exO'aídns tpéfi ciwbi. 
veres. 
ha tremenda def 
Relevo de mlrieros 
dns de jll l.'llde. 
c.nn ii..-, dciidle.s jireceilentes nos, lanza. 
rt\m a la calle, paya tratar da arnpllftrlos 
en tódb lo posible, dir igiéndonos 11 las Ofl 
ciñas de ja, estación del Norte, en las que 
y llanta las cinco de la tarde, nu se i . nian 
o l í as veisiones eoncretas que las que de 
jamos a.notadas. aunque, desde inegt.. se 
hpS afirmó que por fornina, la catástrofe 
no Había tenido tan graves y dojorosas tx?" 
seeuencias. 
En esta ineertidumbi-e y sin otros t u dios 
an, 
unos entus iasmo, l i a n l levado a cabo. regalaj . por este ObíLaií 
i^sijo j/s impusib le d a r una exacta* idea de D e s p u é s , c U s t i M ^ 
lo mucho y bueno que se enc ie r ra en la mente , hay g r an 
r e f e r i d a e x p o s i c i ó n . b l anca de a l t a r « 4 ? 
gasés isóho alcanzó a un grupn de 
CítejlillBa traliajudiiiiTíS, salvá^idns^ e| 
inilagnisaineiiie por otras bocas de pozo. 
Los trabajos de a ' ixi l io fueron organiza-
dos con asMinlirosa rapidez, tomando parte 
en ellos iodo el personal de las minas, ios Nos Imutarcmos, pues, a hacer un pluviales, cálices, cam. 
directoras \ peisouaJ facíiltativo de éstas, Jigerísimo bostjuejo, contando con la nes, v i ¡fijos, im¿.rcL'1 
fueran dé la Guardia C ÍVÍI v antoi i.indes benevolencia de nuestros lectores, a soBresa" 
1 Sepi-n. iban siendo sácados los heridos, m m s tendremos que privar tic una una pi 
eran trasladado-; inmediatamente al local lUÍOrmacion tan 6X161189 COinO él caso pintada 
escuela que la Compañía tiene estai-lerida rctjlliere. Va; dos 
para ios hijos de ios mineros, la que fué L a exposición s6 halla establecida en tela, e 
convertida en hospital provisional. • 
r • — ^ 
udo, por su 
insa.casulla del 
i lumorosaniente 
•aTipS de lionibrj 
almenle pim^ 
U s escenas (te dolor que se d é s a r r . d H . la Residencia de los Padres Jesuítas en Gaitaliiia Pedraja (viuda 
' 1 « ' • • • V» 1 —• O w " O * «.-.^-v J ^ " - ' J ' * v> v M*,* . 
Como en principio la confusión fué gran1 jetos expuestos 
•sgracia tuvo lugar en el ,|jslma v n() sí. sabía quiénes eran los falle. T N ,'l.^ua,.li ' i i - r n o Io n 
de siete de la im.mMw, a rUUls „ (|l,„ma(k,s. un uentío enorme se lar. . L j P ^ ' ^ 1 0 qi C llama la a 
visitante es un trípode cnlnmio de íl 
IIUl-CI IO.OIOI CLIJI.OTl ICl vciliao lie 10 ./«.IH J lAiV., 1 » 13 J \l\.¡ VUUi [ J I - I I U C (Illa I l l l l ^ l l l l U <U UVO l , J'Hjjtjlli 
s Eí i ' " t i ' i " i M y los médi.-os de la c ama campana cpie semeja otra, enorme flor sobresale urna bella e' t & t ^ t £ L T S ® i m S S M ¿* V >» hal.lan.os Sé .sin {ra S . W . , . regalad| 
1 a ios signientos: l iumpaua, Inieno sera hablar también l adre Director, e mu,.,,, 
;rave: Térnte M--dia.viiia, de la Comisión (pie se propuso v c(»nsi hechos por las señoritas"!! 
Reboltedo, gravísimo; Do guió su conslrncrion. ciÓíl para los chinos « J i 
posible- 1 nr el pronto de ampliar nujestras ve. Secundino Cuesta, gravís imo; Federico de SU illgenuida 
cuartUíae informativas, esperamos la He. rVrez-, grav^: SauMago Abad-, g rav ís imo: frasps r(W|mnvp 
ggda del tren m i x t o d e M a d r i d . en el que na lmacío Ruiz Pérez, grave, Angel Garda, , 
OIRUfilA «INERAL 
Eflpecl&liAiui en Parto», EnfercMlaAai da 
la Mui t r , Viag u r l n a * » ^ 
üensul tn da dl«z a una y da t r w a Mate 
A M O » »ao*LAMTr«. M . — V. Sj. I T J 
E l - J O V E N 
viniiü-on varias personas, perfectament.' . 1. 
rei adas de lo sucedido, entre ellas el ínaqui 
nista, señor San Pedro. 
Efectivamente, en el pozo grupo s iwaior» 
denominado Peña .Corba . de las Jriinas 
cai hoiuferas mencionadas, se había ^iXklu 
¿¿do una. explosión de gas grisú, 
la rnuerte innu'diata a tres infelices 
y heridas de suma gravedad a otros 
Uno de los fallecidos se llamaba Al 
(.niela, y deja odio hijos, la mayor 
idlos de cortisima. edad. 
Kn las ga ' e r í a s peri^necienies al indica, 
do pozo, se liallahau trabajando en fcjpelloa 
instantes unos ireseientos mineros fi ; .roxi. 
nnidamente, y ello hizo que la alaima füé 
ra extraordinaria al conocerse la caStetro 
fe. pues ésta se produjo en la parle-supe, 
r ior de las ga le r í as . 
Pero, a Dios gracias. éfSás tienenTul ais. 
íanüénto particular y la intensidad dé los 
UNA CARTA INTERESANTE 
El Sindicato católico de Belmente toreará el día 
Los Corrales. 
DOCTOR EN MEDICINA 
r a l i e d i m el pnchlo do Nolleda ( l imiuora ) el 25 de mayo de 11120 
a l a e d a d d e 2 6 a ñ o s 
despnéa de recibir loa Santo* Safiramentoa y la btncMaién «^oa té l laa . 
R. I. R. 
S u s desconsolados padres don Valentín Zubizarreta y 
doña Angela Rodrigo; hermanos Mariano, Angel, Car-
men, Luis y Ricardo y demás familia, 
HUEüAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Los funerales se ce lebra rán en la parroquia de Molleda el día pr imero de 
junio, a las diez de la m a ñ a n a . 
( ü n q u e r a ) Molleda, 28 de mayo de 1920. 
Publicamos con mucho gusto la si 
gniiMito caria, que anoclic llegó a mies 
ITQIS manos: 
Señor director de F.L PUBBU) CAN 
TABRO. 
Ruego a nsled lenga la bondad de 
insertar en el periódico de su digna di 
ron entre las familias de los muertos y he un salón Heno de luz y lo suficientemen ral) y la señorita .Merced*. 
ridos eran verdaderamente desgarradoras, te grande para que luzcan en él los ob vear; cuatro cubre copol 
. de raso blanco, pintadoŝ  
atencióm del rite de Merino, Virgin^^i 
8 las ••nirmlas de |a mina, ávido de CO. vioittiuwj es un iripoutJ üUüiertO de flo Üa» Soto \ María [\. l'ai^.J 
i i o . d r rnanii . a,iih'> ia vci-dad df I.J ..( i i r r idn. res y del cual pende una magnífica dos objetos e imágeiifts-
m m 
J,oŝ  (.Isllfina, jgr 
- r a v ; .\tia«tasio u u^m, r isiini.; i»u io SU COUSIrUCClOU. enm tii m. i . , S X ^ S g S f e f S ! » . ^ ' - " P u s i n o , , hes sefiarilas. So origmal ¡mtumentarii 
viHaverde, m-avísimo; José González, grave; cias de las Misiones, que uniendo a su IJejamos para el final v' 
Agustín Salvador, grave; Federu o Diez, }e. simpatía y juvenil belleza los encantos el hacer mención de 
dád y el atractivo de unas mos y valiosos objetos c 
edoras sobre el estado dos st esta Asociación por 
grave; Gregorio Matienzo. grave;'períe.'in d.e las Misiones de infieles, en menos ros encargados de hacerla 
Fernández / ievr, v cuiiiprnio Rodrígmv,. tiempo del que gastaron en preparar la en los cerebros infieles. 
m¿**- campaña de recaudación la tennina Son aquéllos gi-fiíides ata 
» K i . v . r í s i f c i s r i s s w treros- f^ro" 




en el Celes! 
casa los i 
la Loun.sion, granjeándose grandísi ntus»; un zapato de una jo 
ninuto que con dificii 
el pie de un' niño; 
un Mandarín, COÜSL 
amplios detalles de lo ocurridu y proba^ífe- Clfiná el nombre de Santander al con honor, v una soberbia soid 
r ^ t » ^ ^ « s ^ ™ĉ ,T1fielê V'Tno;lftl ,nisione cha¡81 « T t ™ , ^ - * 
ra el íngat- dé la camtrofé. I0'. "^I0 ('1 '1>IJ'idde techo de su iglesia, gantesca hoja dê un para 
existe el proyecto de una solemnísinia conocido árbol del país. 
[ función religiosa. i Bien pueden estar satisfec 
.. , , * * * tiuguidas y jiiíwlosas .señorilíi 
i no ele los lados dé la exp^áición le ponen esta Asociaciá m 
Oíuipa una mesa con cientos de obje bajo que lian realizadoyj 
(.s. tates Gomo eánicas de piedra y eris tisfechos estarán también 
tal, medallas, escapularios, soldaditos misioneros de China, y Fer 
de plomo, trenes y cochecitos mecáni al recibir tan lindos v valí 
eos, muñecos, etc., etc., destinados es quios para distribuir ent 
Madrid, 27.—Los doctores Serrano pecialmente a los colegios de- niñas y desdichados que no COMÍ 
y Viguera han exall,in{iido hoy nueva unios dirigidos portas Misiones. Innn do Cristo, 
mente la herida de Belmonte. 
La encontraron en exceleufe estado. 





va cura, para cortarle los puntos de 
NOTAS MILITARES 
m-ri.m él cMiiunicádo que sigue, por sutoa y si no surgen complicaciones p i r n r n n o l J ^ l D ^ ^ : ^ : ^ ^ ! ^ \ / J 
cuyo favor le vivirá a.ura.leniio >„ Belmente toreará el día del Corpus en Q l C O P O n e i 0 6 1 R e g i m i e n t o 0 6 Val 
i n s p e c c i o n a a l o s r e c l u í a s . 
afectí^i'^'o s s 
in^i? AMÍVARRÍ I I>ar'ta mejora también notablenien 
ju&t AIMVAKKU. su p n ^ a cornea ia toreará en 
En la sesión celebrada el 23 de los Valencia. 
corrientes por el Sindicato católico de. 
oficios varios de este pueblo, se leyó UNA REUNION 
una carta del señor gerente de la So | 
ciedad anónima ((José María Quijano», 
en la cual se dice: ((Señor presidente 
del Sindicato católico de oficios varios 
de Los Corrales de'Bnelna. Examinado 
por el Consejo de Administración de| 
esta Sociedad anóuiuia «.losé María! p0B TELEFONO 
Quijano», el escrito que con fecha pri1 Madrid, 27.—Presidida por don Mel 
i'̂ ero de abril le ha dirigido ese Sindi qniades Alvarez se ha celebrado una 
cato, acordó en su última reunión acce reunión para cambiar impresiones so 
der a las dos peticiones que en dicho bre el Congreso internacional de Cien 
documento formulan, poniendo los me cias Administrativas que ha de cele 
dios para que puedan llevarse a la prác braYse en Bruselas. 
tica lo antes posible.» I Se acordó que en representación dei 
El Congreso de Ciencias 
administrativas de Bru-
selas. 
i r i minado el programa de instrucción de Antes se daba preferencia« 
los recltitas, su corone! los inspeccionó ayer ;i CUTIOS inovindentos, 
tarde, ludhmdolos en un grado de i í is t ruc. buen efecto, la eficacia de 0. 
cióh tan perfecto gue por ello muy fie v.;r;is t r u é a t e nula; pero Uoy noessl 
lelicito a los jefes de bátóllón y a cuaMtos vlinieutos quedan en seguniio 
directamente can su trabajo personal han da imporlancia porque M 
oontii4búí-do a loorarlo. ,„,„, v iisi ..uesta-os J.efl».yi 
Una inspivcioii diaria por i(.s respectivos prenden, a la educac¡6ii(í!ffl 
j idrs dr huiallon v una oietóáiGá llirecgíón precisa para la salvaciónip 
de los .'iiiiiiancs d..- las respectivas coiupa. éstos tan aecesarios paráJ i 
nías, han conlial-nidu a que m idirialrs v 
riascs iristrocloras hayan cónyeiSido al re 
cinta de ayer en un viTdailcro s(d<lado) csio 
es. en un homhre con aptitud para la '^ue. 
ira. 
Un esfuerzo .tnjíantesco han tenido que 
hacer, tanto instructores como recluías, pa 
ra perfeccionar en tan alto grado la instruc 
ción que ayer déftiostraron poseer. 
Muy cerca de tres meses han necesitado 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
BL JOVEN 
Don Rodolfo de la Llama y Villa 
falleció el día 30 de ma?o de 1918 
R. I . R. 
Todas las misas disponibles que se celebren el sába-
do, día 29, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, el 
domingo, 30, en la del Sagrado Corazón (Padres Je-
suítas), y el lunes, 31, en la parroquial de San Francis-
co, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
S u s p a d r e s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
RUEGAN a «us amistades una oración por el eterno descan-
" s o de su alma. 
Santander, 28 de moyo de 1920. 
Dichas dos peticiones son el 25 por España'acudan a ese Congreso los se Para tan "tegna lahm-, y tres meses tañdñéh 
Í00 de aumento cuíundo los obreros ñores Alvarez (don Melciuiade )̂ Borre '1,n''ll>n1l,:l11 hace u"os can tos años en en. 
asan baja por enfermedad o por acd leto, marqués de Pama, Gastón y Ma, ^ t ^ T ^ l ^ S g S O T 
i dente del trabajo, cobrando en estos nn y í.lonibar. mo hoy se le educa! 
casos el 75 por 100 del jornal que dis j 
frutan 6B aictivo, en vez del .)0 poi 0̂0 /̂vvvv̂ AA)WV̂ a/x̂ /wâ v̂  
que antes cobraban, y que los obreros 
y sus familias tengan asistencia rnédi 
co farmacéutica. 
Conste, pues, que a petición de este 
; Sindicato se han logrado para todos 
i los obreros de las Forjae de Los Corra 
| les dichos dos favores, por lo que. de 
¡bemos dar las gracias a los patrones, 
como lo hace, en nombre de todos los 
'obreras, el presidente del Sindicato 
catóiicp 
JOSE AN1VARRO. 
Los Corrales, 25 mayo 1920. 
EN SANTANDER 
¿Nuevo conflicto? 
Anoche celebraron una reunión los 
metalúrgicos que trabajan en diferen 
tes Casas de estiu ciudad, para tratar 
de la conveniencia de solicitar mejoras 
en sus salarios. 
1 Se espera que hagan lo propio los de 
' la provincia*. 
| Según nuestros informes, en el caso 
de ponerse de acuerdo solicitarán un VARIAS NOTAS DE I.A INSPECCIÓN DE LOS RECU;TAS DEL REGIMIENTO DI: \ L 
aumento en sus salarios de un (iO por LFNCI \ pon su CORONEL, SEÑOR VI.LEC.AS Í.\), VERIFICADA A VER TARDE EN 
cientO. ' LOS \REN\LES Di: MALIANO (Fotos Saniotj 
leyes ¡i CIÜUIK.S, \ ;i il'1 l l f g j 
la RaLria, quieran ""^P^ 
Se .l¡i prelerem ia e imM^ 
iruLciún de Uro, porque eu ̂  
< on soldados que saien P21. 
nejar el fusil, haciendo cej 
se puede i r a cualquiera 
Se da también ' " i P ^ S L » 
con la que se obtieusn ext»^ 
pues con ésta se aumen» ̂  
resistencia a la faüga. ^ - J 
do. energía moral, volun'a"^ 
sí mismo: s." corre, salía ;, 
dad; con ligei-eza y «ies^w 
jan las armas v sirvé iw A 
soldado a vencer 1^ 
que a su rnarclia wicuenj| 
cdi i lodo lo cual sirve, e' , 
aci-ecentar el valer del sai 
Con una corre» ción 7-^ i 
l i d i a n que los nniviiiii'-'1 . 
del arma, va ̂  
pide/ despegalian ¿0 
Kn ese momento, ('a uup^ 
pei ial cuidado porqu6 :, 
l-añia fuese el mejor. ^ ^..j 
Todos leiiian l'n,sl"1 ¿ k ' 
oficiales les liabian 
biaban de "EspiriH' f,,^' 
pafiía»: «Si por ^ ^Coi^i 
todos, el Cuerpo o •¡ges'*1' 
señalada, por su l ' " ' ' ? ^ ^ 1 
l i l e satisíedíios y orfv 
Ricardo R t í 1 
_ de dle« 1 
' U tr&ilftdado so 
^lamftda Prirnftra. 
Consulta leí
Joaquín u ^ . . . 
m m . m m 






LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Se ha solucionado la huelga 
de San Sebastian. 
Dice el m¡nistro. 
licía rnstruccione.s que tiendan a evitar Río y, don Rafael Homero interpreta 
que, por un rigurismo en la inierpreta ron magistral^ente la «(Marcha nup 
ción de la ley de Enjuiciarniento criini cial», de Mendeishon; el «(Largo Reli 
nal, contraria a su espíritu, no se tras 
lade inmediatainente a la Casa de So 
corro u otro centro análogo más próxi 
mo a las personas que «por simple acci 
dente natural presenten («síntomas de 
haber fallecido, siempre que no'certifi 
gioso», de Haendel; el «Aria», de 
Bach (violíu solo), y el «Ave Miaría» 
de Schubert. 
TerminaJa la ceremonia, los novios 
y los numerosos invitados pasaron . 
casa de la novia, donde fueron obse 
Cuatro mil obrer08 parado8. que de ello un facultativo»; pues de no quiados con espléndido banquete, ad 
Madrid, 27.—A la hora de costumbre Málaga, 27.—Hay diferentes huel ser así, cabe por un error muy posible, mirablemente servido por el restaurant 
recibió el ministro de la Gobernación a gas parciales planteadas, llegando a en gente lega en la materia, dejar de «El Cantábrico», 
los periodistas. 4.000 el número de obreros parados, prestar los auxilios de la ciencia a per Durante la comida' reinó ] mavor 
justos hicieron preguntas al señor Todos se encuentran en actitud pací sonas que todavía están en condiciones alegría haciéndose votos por la eterna 
Berganiín acerca de los sucesos ocu fica. . de recibirlos. (,¡chí)1 ¿e ,()S niievos e S p ^ ' ^ a vez 
Huelga rasiie ta ^ , i _ • _ ' J ' . pridos en San Sebastii'in y e] ministro l  e u lt . 
cSitestó: . Jaén, 27.—En Alcaudete se ha solu 
__No tengo noticias de que haya ha clonado la huelga agrícola. 
bido perturbación de orden público en 
Snn Sebastián, pues desde que se decía 
ró el estalo de guerra en dicha pobla 
ción ha renncido la triinqnilida:!. 
Aludieron los periodistas al pleito 
de los panaderos y el señoY Bergainíti 
dij" 'l11** Paríl la» solución de diíSho plei 
¿QUE HACEN LAS IZQUIERDAS? 
García Prieto espera que 
los libe, ales disuelvan las 
Cortes. 
POR TELEFONO 
.\ia;irid, 27.—Hoy publica el señor 
García Prieto unas n'anifestaciones en 
Jin Torrecampo se ha celebrado una 
manifestación para protestar de la 
continua llegada de braceros. 
La huelga de San Sebas t ián , resuelta. 
San Sebastián, 27.—Esta tarde se re 
mlición los representantes obreros pa 
ra adoptar acuerdos encaminados a 
¡í& habían surgido nueyás dificultades conjurar él conflicto, 
creadas por los harineros; debido a Como estaba clausurado el Centro te encuesta abierta por «La Libertad)), 
miii mala* interpreMfión, pues ellos en Obrero, se pensó en la reapertura de ¿ajo el título «¿Qué hacen las izquier 
tienden que'deben tener la libertad del la Casa del Pueblo, para celebrar en das?» 
trabajo, cosa (pie nadie ha puesto en ella la reunión y se pidió autorización Coincide el marqués de Alhucemas, 
luda. al gobernadnr militar. ' bon los liberales, en creer que no es es 
D,. todos modos agregó el ministro Este no opuso reparo a la reapertu ,a la ''ora de. las derechas para Espa 
gestas dificultades espero que no tar ra de la Casa del Pueblo, con la condi como no lo es tampoco para ningu 
piran en desaparecer. ción de que los obreros dieran palabra ir']> opción del numdo. 
Siguió la conversación sobre los con de reanudar mañana el trabajo, pero Quieren los liberales-dice el .mar 
Hielos 
citó e 
(••'•'omada aquélía, se organizó un 
gran baile entrel a gente joven, ameni 
zado por m í a orquesta dé cuerda. 
A ñllima hora- de la tarde los novios 
salieron en automóvil con dirección a 
Madrid. Valencia, Sevilla y oirás po 
blaciones españolas. 
Deseamos a la feliz pareja muchas 
felicidades en su nuevo estado. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Conflictos solucionados. 
Manifestó anoche a los periodistas el 
h r n i m l o r cjvH, gue a ¡rUBgó del Embalador 
de Italia cu Wadrid, w h;, enviado nn teí< 
grama «'l Krinifitro do tó Goberuaelón; i>i 
diéiidole que liaga pú^Hco q u e el Conjsula 
do ge^erd de iia.lia cu SaiiiaiKlér no se s n 
prtiáirá, aíno qué ]mr el mnirar io se hn es 
co i i iS i f l a i í a 
i  
planteados v el señor Hergamín como los obreros no tenían autoriza qnés una política de vi^or, pero no tehRecídloj una Alg«n<3ia 
ra^ode l.^lalerra. donde dijo ción para lal compromiso, se celebró ^ fuerza. ^ ^ T ^ r samander que no 
existe una policía social encargada de la reunión en el salón de sesiones del W espera a plazo hjo el plauteaimen Uabia .richvado sesión la juma de ¿ubsis. 
mantener el orden, intervenir en los Ayuntamiento. lo de la crisis, como decía el.conde de tenoias. porque los harineros bicíéron pre 
conflictos y poner los medios necesa El alcalde citó a los obreros ijara las Rcmanones en sus recientes manifesta S(inte qu .̂no había suficiente cantidad de 
m para solucionarlos. tres y mediad* la tardé. ciwes hechas en el citado periódico. ' ^ T ^ I Z SSÉSS 
Esto agrego ha repercutido en A la reunión acudieron representan / M el señor Dalo dice el señor Gar mfemo^A-ruege de .la autoridad guberna. 
olnis (Kiblaeiones del extranjero y en tes de todos los oficios, una Colisión cfa Prieto—logra hacer una concentra ti va, esto ser* hechó a su posible üceve 
Espáña!, (Uímle se han dado casos fomo de obreros de Rentería y otra de To ción conservadora., no tiene necesidad dad 
de disolver las Cortes, porque entonces PQ$ piorno Hüzó prefierite a los reporteros 
tendría mayoría para gobernar con el a| gobernadSr c iv i l , que iminan quedado 
Parlémento abierta 
Rsa es la opinión del conde, pero el 
marqués de Alhucemas no coincide con 
tal temor, y espera que serán los libe 
rales los encargados de disolver las 
soluoionados satisfartonamente los litíglofl 
del vajior "Reina Mar ía Cristina", o r i ^ 
nado p(-r el despido de cainareros, y el de 
la f f ihTini de don Pedro González, del ba-
rrio de la Hi'yeria, quien admite de nuevo 
a iodos sus obreros, por el pronto, conce 
diéndojes el 50 .por 100 de aumento en los 
jornales, como solicitaban. 
el ocurridft recientemente en .Avila, losa. 
donde el pueblo se amotinó adoptando La deliberación fué larga y se acor 
actitud levantisca. dairon las siguientes bases: 
La c iudadan ía m a d n l e ñ a . Pi imci-a. Terminar el conflicto y 
Hoj publica "A II C» nn artículo en volver mañana al traba .jo. 
0] que se ocupa de la huelga de panade Segunda. En el caso de que el ac 
pos, tual gobernador vuelva a encarganse 
Dice que la ciudadanía del pueblo del mando de la provincia se declarará Cortes, 
madrileño ha hecho .fracasar la huel la huelga general en toda ella con ca Añade el señor García Prieto que la 
ga. rácter indefinido. umón de los liberales está ya hecha 
Este desastre sindicalista—añade— Tercera. Rogar al gobernador mili Por él' Q116 113 celebrado conferencias 
nada enseñará, probablemente, a tostarla apertura-de la. Casa fiel Pueblo Para cik) 0011 determinados elementos Q r m S l f s í n n r Í I I I P l p 
trabajadores que se dejan conducir de y los Centros Obreros clausurados. >" continuará celebrándolas con don O C I I I C I I C J p u l L j U C I C 
fracaso en fracaso por los caudillos a Cuarta. Que una Comisión de obre Melquíades Alvarez. 
sueldo; pero sí enseñará a los dudada, ros vaya a Madrid a entrevistarse con Quiere una concentración de izquier 
nos madrileños los beneficios que se el ministro de la Gobernación para pe ^as en la que quepan los matices más 
obtienen con el ejercicio de la ciudada dirle la destitución del gobernador ci extremistas, 
nía y les hará perseverar en ella. vil y al mismo tiempo recabar del mi 
Se restablece la normalidad. nistr 
Los conflictos sociales planteados en ción 
esta corle van decayendo de tal mane cu ̂  
ra (jiie imede decirse t(ne se ha restable Los obreros tratan de publicar un oencia de la Justicia. Fernández Martínez, 
cida la normalidad. manifiesto explicando su actitud en la Eb 1o ^ ^«cta a la tributación, El hecho ocurrió la noche del 25 del 
La escasez de pan ha desaparecido, huelga. cree el señor García Prieto que ésta corriente, en el jardín de la magnífica 
Aiioche a las doce comenzaron a tra El alcalde conferenció después de la clel:)e recargar la gran renta y los gran finca que en aquel pueblo posee dicho 
baijar los panaderos. reunión con el gobernador militar pa ês beneficios. aristocrático señor. 
JARDINERO SUICIDA 
duelen las muelas. 
Él cabo di la Guardia civil del pues 
El plan del Gobierno de la unión libe to de Santillana da cuenta al goberna 
istro de Gracia y Justicia la depura ral -será radical en materia jurídica, dor de haberse suicidado en aquella 
i  de los hechos y el castigo de los Po^ca y militar. villa el jardinero del excelentísimo se 
lpables. En. ,0 jurídico aspira a la indepen ñor marqués de Benamejís, Jacinto 
Hoy se han abierto muchos más des ra darle cuenta de los acuerdos, 
pachos que en días ariteriores. El gobernador militar no tuvo incon 
El público se surte de tan necesario veniente en decretar la reapertura de 
artículo .sin inconvenientes ni moles la Casa del Pueblo, 
tiasde ningiina clase. Para Madrid salió más tarde la Co 
Va no se fonman «colas» ante las misión de obreros, a^ompañadiy del 
puertas de las tahonas. concejal socialista señor Torrijos. 
Por lo que afecta a los albañiles, En la Casa del Pueblo se reunieron 
Cuando llegaron al lugar de la ocu 
Magníficos escaparates, rrencia el refencTo cabo y guardias a 
sus órdenes, encontraron al médico ti 
F.n breve a b r i r á don Kmiiio .!< | Castillo tular de aquella localidad, don Adolfo m .•siabhviinimiio de monería y novela Torres, junto al cadáver del infeliz Ja 
des en la calle de san Pl-ancteco, numero 8 • - . i i « u „ „ 
An.M-he vimos los .ua^miiros escapamtes ^ cual estaba en ropas menores 
que lia instalado la nueva tienda y no cñho tendido CU el suelo V CU posición decu 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
El gobernador de Gu¡púzco| 
será destituido. 
EL CONSEJO EN PALACIO za» pero que se sabe que el Ministerio el 
Madrid. 27.—A la hora d i costumbre re. la C011 im presupuesio de 152 miüa&«a 
cibió hoy el señor Dato a los periodistas en l01 lamo, nene la opinión deicciiu a[ 
su despacho oficia!. 
La conversación del presidente estuvo re, 
lacionada en su mayor parte a dar cuenta 
del Consejo celebrado en Palacio esta maña 
na, bajo la presidencia del Rey. 
Dijo qué hab ía dado cuenta a Sn Majes 
tad de los asunu^ m á s salientes de interior 
y exterior. 
Deploró lo ocurrido en San Séb.astiftn 
gir que se haga algo en este sentido. 
Eniienue que mucho puede exigirse 
Magisterio primario, luda vez qué lia l̂ j 
taño notablemente beneficiado con las 
joras concedidas úl t imamente. 
t-.s proposito del señor Ksjiada a i . i l K i r | 
solo con el analíabetiismo intantil , smo 
biéu con el de los adultos y desea que 
maestros den el rendjmienio máximo ib 
ajeno por completo a IQS conflictos sociales que de ellos pueue esperarse. planteados. 
Espera que el ministro de l a Goberna-
ción, señor Bergamín, reciba los datos y 
Dijo tandjien que es necesario acabar; 
el prurito de hacer un gran número c& 
i cnciados y doctores; que le interesa n i 
antecedentes ñecesaxios que tiene pedidos a *>ién continuar la resolución uel pi'oula 
límda, leni.-ndo en cueniá el bíréh guaito y bilo supino, teniendo Junto a Ja mano 
hoy han entrado gran número de ellos los delegados obreros, asistiendo mime pSbS101^ fVé seT&in visi- derecha un revólver Smith y debajo de 
ial trabajo. rosos companeros. 
La situación de la población es nnr En la reunión hubo temperamentos 
mal. de vinlencia. 
Bando de agradecimiento. Los sindicalistas móstrarori é] deli 
Solucionada la huelga de panaderos, bcrado propósito de continuar la huel 
el alcalde señor conde de IiilnpiaíS ha ga, pero se acordó acatar lais conclu 
Ecos de sociedad. 
la cabeza un charco de sangre. 
El muerto tenía una profunda heri 
da, producida por arma de fuego, en 
el temporal derecho, con orificio de en 
Una boda- trada y salida en el frontal > mortal de 
En la capilla de los reverendos Pa necesidad, 
publicado un baindo expresando su gra sienes aprobadas en el Ayuntamiento (jr^s Carmelitas contrajo ayer matri Las diligencias practicadas por el 
DE UN SUCESO 
titud al elemento militar y al vecinda y por tanto mañana se reanudará él m0Iuai enlace la encantadora señorita Juzgado municipal de Santillana die 
rio por la cooperación que han presta trabajo. 
do durante la huelga. 'f 
Elogia la actitud ciudadana del pue 
blo de Madrid y dice que con un vecin ~ r , . . , 
iiano así pueden resolverse lodos los Una aclaración del juez. 
conflictos, por graves que sean. 
Una felicitación. 
El ministro de la Guerra ha felicita 
María Luisa Lera con nuestro querido ron Por resultado el hallazgo, en la me 
amigo el distinguido joven don Federi SÍM de noche de la habitación donde 
co del Río Gómez. cfcrmia el suicida, de un papel en que el Gobierno con ese ftn. 
El altar mayor, donde tuvieron lugar se ^ a n las siguientes palabras: «No con re íerencia a la actuación del goijer 
la autoridad de aquella ciudad, para poder 
formar juicio exactQ. 
Después ile la declaración del estado de 
guerra reina traiiquilidad. 
V continuación manifestó el señor Dalo 
que había dado cuenta a.\ Rey de ipie el Go_ 
bierno se felicitaba de la solución que lia 
tenido ea conflicto de los panaderos, vol 
viendo todos al trabajo. 
Este resultado os debido a [a Prensa ma. 
dr i leña, que desdo ol primer morpento cen 
suró la t\uel^<a y se puso al lado del Go 
liierno. 
Igualmonto hizo nn o,|o^i() el señor Dato 
lol vecindario madr i leño, que con su acti . 
I.MI lia hecho más eficaz la labor de Jas 
autoridades. 
l i a consignado el jefe del Gobierno que 
éste se halla deseoso de que se restablezca 
a normalidad para atender a la cuestión 
le los ipreeios de las subsistencias, carestía 
le los transportes ferroviarios y la política 
í lduciaria que la Prensa exije cbnstantemen 
te, pidiendo soluciones de Gobierno, cosa 
jue no se ba becho debi<lo a los conflictos 
ic tual es. 
Pcé eso abora se celebrarán frecuente, 
mente GoiKsejos de ministros. 
A esos asuntos se dedicará ma,s atención 
n unos d ías que en todo el tiempo que lie. 
a el Gobierno en el Poder. 
Dijo también el señor Dato que e.j Rey ba 
ía firmado yarios decretos de Gracia y 
íusticia, Guerra, Gobernación y Marina. 
Respecto a l a anunciada combinación de 
gobernadores, manifestó el presidente que 
se halla pendiente de una conversación que 
a de sosferiér 01 ministro de la Cioberna 
ión. 
Terminó el señor Dato su entrevista con 
los periodistas diciéndoles que, seguramen 
te, pasado m a ñ a n a se celebrará Consejo de 
nlnistros. 
EN GOBERNACION 
l'.j señor Bergamín dijo a los periodistas 
que el Rey hab ía firmado hoy el decreto 
acoplando a los Presupuestos las plantillas 
le! Departame'ntó, en v i r tud del cual ol 
servicio lo desempeñará el siguiente per-
sonal: 
Cuarenta jefes de Administración de pri 
tera clase. 
Cincuenta jefes de Administración de se-
gunda clase. 
Setenta jefes de Administración de terce 
ra clase. 
Doscientos jefes de Negociado de primera 
lase. 
Doscientos jefes de Negociado de segunda 
lase. 
Doscientos jefes de Negociado de tercera 
clase. 
Ochocientos oficiales de primera, 
Ochocientos oficiales de segtínda. 
Ochocientos oficiales de tercera. 
Mil troscientos veintiséis auxiliares de 
primera, que disfrutaran de una ¡Jratifica. 
J ó n de 500 pesetas. 
Ciento noventa y siete oficiales de prime 
ra, sin gratificación. 
También firmó el Monarca otro decreto 
ascendiendo a jefes de Administración del 
Otierpo Pericial de Contabilidad, a quienes 
corresponde ascender reblanicnlai ¡Mínenle 
COMKNTARIOS i CABALAS POLITICAS 
En los Círculos politices se lian hecho 
hoy muchos comentarios acerca do los con 
llictos sociales y de orden publico, plantea 
dos en provincias. 
Sedice que estos sucesos han de tener re 
percusión en la p r ó x i m a combinación de 
gobernadores, la cual parece que retarde 
universiiario, que es Ihasumie coinplejol 
que se propon»- ségmr, en esle pumo, 
niarcba que ya inicio el señor Silm. 
Hablo taniuien de la necesiuad de cotlfl 
tar y perfeccionar las estadíst icas esci 
res, para lo cual dará una part icipaciój j 
esa. clase ue uabajo aJ Instituto Geográ i 
y Estadístico y al de Reformas Sociales, 
i j . MIXI.-MIU) ESTUDIA LO DE PEI 
RROYA 
El señor Bergamín lia seguido esta 181 
oxahi inandü las bases pr(«enradas por-] 
Comisión mixia de obreros y jiarronos 
Peíl 'arroya, 
ULTIMAS NOTICIAS BE GOBERNACION 
Madrid, áS idos madrugada). í'.i miji 
tro de l a Gobernación al recibir de madi 
gada a los periodistas los manifestó queij 
s i tuación en San Sebastián continua un 
misino estado. 
Continua recibiendo protestas de AyUH 
mientos y otras eniidaUes contra el ¿ob^ 
tiador civi l . 
Este, por sn parle, irasiniic inloriie . ¡ | 
justíficán su romlucta. 
El miinistro espera a recibir una inenMn 
de los sucesos para formar juicio. 
Agregó que en Malaga un incendio b 
midable ba, destruido la cusa, número m, 
la calle de Baños. 
Un bombero m u r i ó asllxiado \ una m| 
jer también a consecuencia de la irftprésl 
que la produjo el incendio. 
Confirmó después 'la (Colocación en il 
puente de la l ínea fé r rea de Valencia a i 
r ia de una bomba, que bizu exj)iosión dij 
minutos antes de pasar el tren. 
Por a^ta causa los destrozos lucí un i n | 
cho menores de lo que en un principio 
creyó. 
EL s e ñ o r Beíngamín censuró dniaiuenl 
los hechos que vienen ocurriendo en \ al( I 
cia y 'dijo que tiene fundadas espeianz.-l 
de descubrir el centro en que se labricqf 
los explosivos. 
Terminó diciendo que esta tarde se lu í 
registrado algunos incidentes en las lali; | 
ñas y fábricas de pan, por negarse los p 
roñas a readmitir a algunos obreros. 
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T E A T R O P E R E D A 
A las siete y diez y media, la pelíbla 
Corrida de toros celebrada en Barcelona 
beneficio de Ballesteros, y en ila que tonjj 
parle el infortunado diestro GALLITO. 
Dado lo extenso del programa, las In; 
clones empezarán a la hora en pomo .nnl 
ciada. 
Como por algunos periódicos de esta 
localidad se comentó que permanecie 
<lo al capitán general de Madrid por la ra* varias horas el cadáver de un indivi 
los (lesoosorios se hallaba p s n l á n d i d a Puedo s u f r i r m á s - Estoy de rabiai- Per liador de Bal,(-,>;ona> esperaba que no IOS uesposouos, se ndliaod espíenQiaa . , • podrá resistir mucho tiempo al fieme de 
mente aidornado con profusión de luces ™ W » J 9 I Ü B Ü S . • , , su cargo, porque desbarata ios propósitos 
y flores natliralés. • 'ja "Bardia Civil, después de naoer ,iei señor Bergamín que quiere abrir un 
La novia lucía un Ixmito traje de 01'do âs declaraciones del administra periodo de concüiacióri, en el estado ¡poli-
«cliariueusse., y tocaba su cabeza con del marqués'y de varios obreros g ^ ^ - J ^ f ^ ^ caso' ' 
±:ñ- « . i . ... i i m í o o c t i n n o r n n t í - n l « n í a n / i n fi-tm í»l Ti l o p i u n u i o c u r i u - i mt« p ico , cooperación que prestó durante el con düo en el sitio público en donde le sor ima maintilla española, que realzaba su ^ tuvieron ra iaj do con e Ja
cinto todo el día, deduce que éste se 
quitó la vida en un momento de arre 
bato, producido por un espantoso do 
lor (le muelas que teníai, pues,' según 
su estado era soltero» ( I I ] 
El cadáver fué trasladado al depó 
Hi' lu del pan. prendió la muerte, sin que las autorida natural belleza. 
El conflicto del ramo de construcción, desordenaran su levantaüuento, H se Apadrinaron a los contrayentes la 
El presidente de la Federación pai ñor juez de instrucción que estoba de respe!ahlc señora doña María Ortiz, 
trpnal, señor Juiioy, ha dirigido un ofi guardia lia» aclarado fo ocurrido, lia madre de la novia, y el conocido caba' 
|io al aira lile exponiéndole los puntos ciendo las siguientes manifestacion&s: |ie,.() (|on Federico del IUO Pérez, padre < ^ el parle de que al principio hace 
Q€ vista del elemento patronal en el Uue tuvo conocimiento verbal del suce j^] novio, firmando el acto matrimo ,,10S "driles, aiügühó «le conocía otro 
ponílicto del ramio de construcción. so cuando estaba celebrando la audien niajl, •como testigos, don Gerardo Sáez Placimiento que le hiciera sufrir y 
. Respecto de los accidentes del traba cia; que en vista de que se trataba de (|e Miera, don Alfredo Piris, don José Por tanto tomar tal resolución, pues 
jo se acoge la clase patronal a la vigen una persona enferma a quien había Calderón'y don Francisco García Ri 
te ley de 10 de enero de 1900. prestado asistencia facultativa un mé ver0> 
En cuanto a los reconocimientos fa dico, según lo acredita el parte de * Bendijo a los contrayentes el virtuo 
cultativos, sólo la aceptan en los casos «baja» que llevaba para ser admitido so Cllra párroco don Sixto Córdova, y aut'0Psia-
necesarios, después de comenzar los en el hospital, que por mero accidente durante la misa los jóvenes don Auto 
Abajos. fiailleció antes de llegar a este benéfico ni0 Gil, don Emilio y don Enrique del 
Mj lo que se refiere al jomail, no tie Establecimiento, ordeno que en el acto 
nen inconveniente en aceptar las'horas le reconociera• el médico forense o el 
extraordinarias con un 25 por 100. que le había asistido y participaría *1 
Jj0.s obreros del ramo de construc Juzgado si -podía dade el certificado 
C'on celebrarán una asamblea para tra oportuno, para, en caiso negativo, ins 
ilr dg estos extremos. truir las diligencias procedentes; que 
Noticias oficia'es. a las cuatro de la tarde le indicó uno 
^ ministro de la Gobernación reci de los oficiales que el último de los fa 
'ó esta mañana a los periodistas, di cultativos había expedido el certifica 
l o ó l e s que las noticias de San Se do", en vista: del cual, sin necesidad de 
.J*611**? acusan tranquilidad, Habién intervenir el Juzgado por no tratarse 
.se abierto algunos comercios. de uu hecho que revistiera caracteres 
enS 80 a^v'erte alguna agitación de delito, se trasladó el cadáver al de 
jj'e los obreros del campo. pósito, desde donde sería conducido al 
Córdoba se ha resuelto la huel cementerio. 
| No tuvo, pues, aquel funcionario cul 
i pa alguna en el retraso, y con el objeto 
„ .1 de que casos como ,éste y otros más gra 
pjj1011 mixta de patronos y obreros de ves no se repitain, se propone el corre 
Sucesos de ayerj 
UNA DfcTKNCla 
A las once de la mañaiifi de ayer i i | 
deienidi» pov la Guardia munlcipaJ ej 
ciuno Victorianu Linares Lobato, el que i i | 
m c M i n s anleio había duslj-áidú nnu caifl 
sa que, conm muestra, había cu la f ao« 
da de la tienda de don \ irgi l lo C a í rp. 
Poco después se présenlo en las oficifl 
de la Guardia municipal un dependiente 
una zapater ía de la calle de la Hlal 
ca, mani íes lando une el anciann d | 
había sust ra ído de la zapaiei íu dnnde 
prestaba sils seryicius uu par de ibow 
las que fueron recuperadas por c.itjádo I 
pendieut>e ei\ >'\ trM>mento del hu r í " . 
Püé ipnesii) a disposición uel señor coi 
sario de Poli l la . 
JOVEN D E M E » 
Por j a Guardia muaiicipaí fué detenida 
joven de veinte años, Mar ía Luisa de Un 
da, natural de Ortuella, la que tiene ra 
nubadas sus faculta<les mentales. 
(•.(inducida a la Casa de Socorro tué a s 
tida convenientemente, t r a s l adándose la 
pues a ! Hospital. 
es 
presenta la dimisión 
de su cargo. 
Se cree tauibién que será uno de los que 
liguran en la próxima combinación, el go_ 
Uarnadqr' de GUipn/.eoa, jorque el señor 
Miralles no ha estado acertado « n loa COfL 
(iictos plántéauQé en esa provincia y, cuyi.s < 
sucesos, han 'aJcaiizado suma gravedad, 
por falta «le tacto pol í t ico de dicho señor. 
También parec-e que entrara en la próxi 
ma combdnación el gobernador de la pro 
vincia de Avila, señor Mazzantini. 
Este señor estuvo hoy en Madrid, tratan, 
do de justificar su conducta, en las coníeren 
PELAYO GUILARTE] 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e m e d a d e s de l o s n í ü o ; 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATAIRAZAMAS, 1(1, SEGUNDO.—TEL. 6 
to del cementerio, donde se le hará la cias que celebró con los señores Dato y mi 
fia A ' u u u a ^'^ " n i t'.s 
8di de obreros agrícolas. 
^jopor último que esta.tarde ha se 
b 1Uo examinando las bases de la Co 
•'«arroya. gir al causante, dando además a la Po 
V*^'l^AAM*vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ V W ^ W W V V W W ^ V V V V V V V W V V V W V V V W V V V V V V V V * 
Sala y Pabellón Narbón 
S0-v' dos»!'' las seis y media E L GUANTE ROJO, octava jornada. 
f Estreno do la cinta de «íran actualidad, editada por la casa PATHE, 
f e r a l e s y entierro de 
J o s é C3r<3xxxe¡Z5 ( C 3 p i = * U i t o ) 
e.1.(jasa donde nació, algunas eseen 
da !. im(,ría de ' ' l l avera , conducción ( 
a a la estación de Sevilla, gran manil 
Funtiones para boy viernes 28 de mayo 
NUEVO DIRECTOR 
L a Compañía del Norte. 
Madrid, 27.—Ha sido nombrado di 
rector de la Coiuj ^ üe1 Norte don 
Félix Boix, que desempeña ya tan im 
portante cargo. 
as de su vida de torero, Plaza de toros y 
del fére t ro por las calles de Madrid, llega-
festaejón de duelo. 
( í ran acón tecim leu to cine n a t o g r á -
fi<-o: 
Corrida celebrada en Barcelona a 
beneficio del infortunado Balleste-
ros, por el malogrado diestro J o s é 
Gómez (Gallito). 
¡Gran éxito! Loelir, el hombre que 
crece. 
La gentil, hermosa y elegante bai-
larina Antonia Torres. 
Los notables^ ma'abaristas con su 
excéntr ico cómico Tr ío Quinci. 
Beneficio de la notable cupletista 
Hermin ia Woves. Lujosa presenta-
ción: arte, juventud, belleza. 
B UTA O A 0,95. GENERAL 0.1R. 
Por la tarde, a las siete, y par 
noche, a las diez y media. 
Notas necrológicas 
En el pueblo de Molleda (Unquera) 
falleció el 25 del presente, rodeado de 
su amainte familia y después de recibir 
los Santos Sacramentos, el reputado 
doctor en Medicina e inteligente joven 
don Inocencio V. Zubizarreta Rodrigo. 
A sus apenados padres don Valentín 
Zubizarreta y doña Angela Rodrigo, 
hermanos, demás familia y vecindario 
de Molleda, donde el finado era apre 
ciadísimo por su talento y simpatía, 
llevamos la expresión de nuestro since 
ro pésame. 
nistro de la Gobernación. 
También se comentaba en los Circuios po 
Uticos el nombramiento del general Milans 
del Bosch para jefe de l a Casa Mili tar del 
Rey. 
Con este nombramiento se confirma la in 
formación que se ed ió a volar cuantío fue 
separado de la Capi tanía general de Bar. 
celona y sustituido por el general Wieyler. 
LOS ASESINOS DE LOS GUARDIAS 
Cuatro son condenado! 
a muerte. 
POR TELEFONO 
Madrid, 27.—Ayer se hizo pública Ja 
lencia dictada por la Sala de Justicia d 
Consejo Supremo de Guer ía y Marina d 
tra los encartados por ej asesinato de u ' 
pareja de la benemérita, en la calle de d | 
cega, en Barcelona. 
El Alto Tribunal de Justicia mil i iar c 
dena a muerte, como autores de] liec-bo.j 
José Alcázar (a) «Chato»; Rafael (".lime 
Vicente Sánchez Belcort (a) «Barbereta y BERGAMIN Y LOS PEÍUODISTAS 
Está tarde recibió ed señor Bergamín a f í a n ^ O Biol Biol (a) «MovU». 
los periodistas, manifestando que las no t i . ¡ * c o l u s i ó n multar perpetua, corno c 
cias que tenía de San Sebastian ac(1sa),a...' [K,,;'Vl,,l.as,,sl,,al''.' :l Mi 
tranquilidad. Mbndragon |y Lms [Veijda^uer, taben 
l l u y se han abierto ya algunos comercios. 
También di jo el ministro qu.', según no. 
ticias que tenía de Jaén, se nota en aquella 
provincia cierta agitación entre los obreros 
del campo. 
En cambio, en CórdoUi ba quedado re. 
suelta da huelga agrícola que estaba plan, 
teada; 
donde los asesinos se reunieron después 
cometido el espantos© crimi n. 
Y son absueltos; Manuel Kovira, E m i l 
Ballester, Manuel Oliveras, Pedro Poch,] 
Feiierico Espí (a) «Caca». Este último rjl 
comlenado a niuerie por el Consejo de a 
rra que lo juzgó én Barcelona; pero ej l ' i 
bunal Supremo, de acuerdo con la opiniói 
•vvvvv*»/vvvwvvvvvvvvvv<vvvvvvvvvvvvr •wvww-v^-. 
INTERESANTES DECLARACIONES DEL 
MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA 
E3 señor Espada ba hecho interesantes de 
claraeiones, diciendo que no se propone in 
troducir grandes reformas en la enseñanza , 
porque estas modificaoiones casi vienen a 
perjudicar los problemas culturales. 
«liaré—dijo—una labor silenciosa desde 
mi despacho». 
Añadió el ministro que no tiene proyectos 
que modifiquen la estructura de la enseñan 
•» ̂ . - « « f W W W V » W V \ - V W V O W / V V V W V W V V V V \ A . W V V \ V I • 
Gran Casino del Sardinero; "a* 
T H E POLEYS, excént r icos . 
ELOISA ALBENIZ, bailarina. 
v i e r n e s , 
m a y o 1920 
Cinematógrafo : NOVELA DE AMOR V DE ODIO, tres partes, interpretada 
por la eminente actriz Margarito Fisber. 
del asesor del Alto Tribunal, v en vista 
no estar probada plenamente' sn culpaP 
dad, le ha absuelto. 
LA CAUSA A BARCELONA 
El coronel señor Audien, vicesecreta 
del Supremo de Guerra, y Marina, ba mal 
chado a Barcelona, siendo portador de 
causa. 
La sentencia, aprobada, por el Consejo 
ministros, está sólo pendiente de ejecucij 
Muerte repentina' 
Ayer noche fnlleció repoiitiimmenj 
el anciano don Mamés Martínéz, qf 
prestaba sus servicios en el Centro u| 
1 (Mico. 
En una cauiüla de la Cruz Kop P| 
trasladado el cadáver al hospifeali d 
de hoy le será practicada la ani-jp-
El cartel de las corridas 
de feria. 
A l inteligente aflclonatio y d i -
rector de EL PUEBLO CÁNTABRO, 
don Antonio Morillas, 
fcl loro «Bailaor», dicho sea sin que se 
molesto el gran revolucionario de café con 
media, don Angel Samblancai, ha deshecho 
l a excelente combinación que a fuerza de 
«paciencia y saliva» hab ía conseguido u l t i . ' 
mar, para el mes de agosto, el doctor S a r á . 
chaga. 
Llenar diiguamenté eí vacio qu\s en el 
carted! de las corridas de feria ha dejadu 
(>o« ^ .ftfctiAir ü,! ^néflao ^ l a i ^ » . ¡M-.Í.-:".' 
.<júé le pafere a usted de todo fesiot ami. 
¿ó Mohllas? Venga gu autorizado opinión. 
TÓHERMON 
• • • 
El que en este periódico riene- ali.'rnativa 
para opinar de cosa? de toro?, «El TÍQ Cai-
reles», dijo no hace mucho que las gestio-
nes debían de caer hacia él lado de Gaona 
y Eélix Merino, en vista de que el CQiuraio 
de Chícuelo y la Rosa presentaba derlas 
diflcultades. 
Aducía las razones de que ei indio «no 
lo haría», seguramente, porque ahora se 
le presenta ocasión para levantar cabeza, y 
que Félix Merino, ante los palhas, én una 
memorable tarde, demostró no tener otro 
el infortunado Joselito, no es tan fácil co, 
mo se cree. No estamos tan sobrados de" defecto que el de haber nacido en el feudo 
buenas toreros que esté, al alcance de cual ' del señor Alba. 
quiera poder «echar» el remiendo que- el Acá compartimos el criterio, añadiendo 
cartel necesita. ' que tampoco es ta r ía mal que se apoyase la 
sin embargo, si no digna, sí docentemen frente en una mano y se pensase en Donnn 
le puede repararse el descalabro; y ya que güín, 
l a parle art ís t ica no pueda ser reparada en El joven toledano ha demostrado reitera, 
lodo su yalor, enfoquemos nuestros esfuer damente en esta ciudad que se ciñe más 
zos a remediar en lodo cuanto se pueda la que un cubrecorsé y que, cuando le da la 
cuestión económica. re to ledanís ima gana, torea más parado que 
De los toreros contratados, Belmonte. Va_ el reloj del Instituto, 
relito y Sánchez Megías, dan la nota del Nuestra oP 'n ión, ya que se nos pide que 
valor asns taúte , emocionan al público; pero nos tiremos a l ruedo después de hacer tan 
desaparecido Gallito, las corridas han per. to tiempo que nos cortamofi la coleta, es la 
dido su verdadera salsa, esa salsa que tan de que con Gaona, Dominguín, Félix MerL 
Sabrosamente supo condimentar el Guerra, no, Belmonte, Varelito, Fortuna y Sánchez 
sucediéndole después Ricardo Bomba, y cu Mejías, barajados y combinados por la ex 
yo representante en ila actualidad era el perla mano del doctor Snráchaga , al que 
desgraciado torero sevillano, muerto hace encomendamos nuestro espíri tu taurómaco» 
d ías en la plaza de Ta.lavera. ¿Quién le 'se pueden ofrecer a los añcionadns caiteles 
sust i tu i rá en las cuatro corridas que a q u í , bastantes docentes. 




tenía contratadas? Ahí está el «busilis»; ahí 
es donde el doctor S a r á c h a g a tiene (|u.e ¿fl 
nar i]a punter ía . 
No va descaminado «Ua asilado» en el 
suelto inserto en «El Cantábrico» del domin 
go, a.l hablar de la Rosa, Chicuelo, Félix 
Merino, etc., etc. Chicuelo y la Rosa son 
una interrogante para los aficionados, pero 
son también una novedad que lleva gente 1 
a l a plaza, contribuyendo a ello la acepta. II .—LA FICCION DE LOS PRESUPUESTOS 
ble c a m p a ñ a que yi&ien realizando por | El rég imen de déficit que caracteriza a 
esas plazas. Su contrata seria vista Con la Hacienda ipública española desde 1919, es 
agrado. | consecuencia lógica—repetimos—de la fal 
Félix Merino es otro torerito joven, bien , ta de un sistema financiero de a r m o n í a y 
colocado y valiente con el toro; maJieja el ¡ equilibrio entre atenciones y recursos; en 
capote y la muleta con gran elegancia y otros términos: de la falta de organización 
a la hora de dar el espadazo se hace aplau i de laAdminlsiración, de técnica en la orga 
dir de Jos que distinguen y «chanelan» en nizaoión de los gastos y promoción de,l des 
estos menesteres. En [as corridas que dut ¡ arrollo progresivo de los ingresos, 
rante el año actual ha toreado en la plaza Ni uno sólo de loa especialistas .que en la 
carabanchelera, ásí como en las de Barco.! gerencia de aquélla se han sucedido duran 
lona y Oviedo, ha salido a ovación por fies! te la ultima década, ha salmlu réanudai 
ta. Además cuenta con inmenso partido en ' la pólftdca de nivelación cuando meriofi que 
Valladolid, que «egnrainente ha r í a acto do | Imponen las circunstancias y demanda sin 
presencia en nuestras corridas, de ser con. ' tregua ej país por conducto de l a s - m á s ge 
trillado para alguna de ellas él pinciano. 
Combínense bien esos tres nombres, sin 
aceptar imposiciones de nadie, que hay que 
i r desterrando; a ñ á d a s e algún otro ŝ  se 
quiere; demos la nota de variedad en cada 
corrida y seguramente los aficionados san. 
tanderinos l lenarán la plaza, llevando con 
ello nn pedazo de pan a los pobres que en 
los crudos días invernales se ven precisa-
nu ínas representaciones de las clases acti 
yas que lo integran: Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, organismos agrí 
oolas. Asociaciones obreras, etc., etc; y no 
se arguya para discupar pasividades y ne 
gligencias imperdonables, poco celo o inep. 
pandad, que la anormalidad pr'pvpcaida 
por la guerra imponía un compás de espe 
ra, un aplazambiento de iniciativas hasta 
5ALuP 
E L S E C R E T A d e l o s h o m b r e s a p -
i o s s i e m p r e a g r a n d e s e m p r e s a s 
e s e l m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i l i -
b r i o n e r v i o s o S E C O N S I G U S c o n e l 
L a Reye r t a y La Cavada 
Exigid marca Santiago González G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
M e s M m t& naris y (eréis -
lentas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especlalldid en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE.DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. | — — S A N T A N D E R — — 
C O L E G I O - f l C A D E M I H D E L E Z H 




-Salones de estudios vigl 
^al.—Moderno malerial de 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VI 
Rdiíldio oonsUruído expresamente para la enseíi 
ifúos.—Gabinetes de Física.—Químioa e Historia 
'useflanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL—BACHILLER ATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO). INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
OFEaORADO.—TRES. INGENIEROS, TRES ABOGADOS.—CUATRO LICEÑClADOS 
i CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIO 
'S.—UNO de DIBUJO—UNO de GIMNASIA.—DOS-de PRIMERA ENSEÑANZA—CU A 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales—Suma vigilancia. 
Pídanse reglamentos y detalles al dürector DON DANIEL LEZA 
N E U T R A C D 
Porisu] or ig inal composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en]|absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N F E S f l N O S 
Fpasco|:clobleS:(l/2 l i t r o ) , f O I p e s e t a s . 
C o n i ñ exclDsivi: 10S[ i i i¡ill.-Sevi 
Q U l»- ¡iM, vt.in uru-.iüv i^ntí» y modaliUa 
Oes (jue de la era de paz surgieran dieran 
ta pau tá deí futuro estatuto económici) y 
financierd) poi ' que y a antes del cofiflicU) 
esos técnicos que se habiah distinguido en 
hacer v iv i r a la Hacienda de precario cedien 
do a < \Í-a m ias y apetitos, comprometiendo 
la expansión de las actiyidades y, en su 
virtud, el porvenir de la nación; ' y el p r i 
mer presupuesto votado después del pacto 
de Versulles y en pl^na t ransformación po 
lítica, económica y social subraya el arcai 
co y funesto sistema hasta aqni adoptado, 
ofreqlendo un déficit inicial de más de 500 
millones do pesetas, pero que, habida 
cuenta del amano de Jas cifras, l l egará a 
ser, aproxirnadame.nte, de 1.000 millones de 
pesetas. 
• • • 
La inmensa m a y o r í a de la opinión que 
durdrite cuátro añqs consecutávos se Iñcs 
t iara alarmada por la falta de presupues 
tos, areyén^p que la mera promulgación 
de éstos en momento oportuno determina 
do por lo ley es norma y prueba de buen 
gobierno y que el hecho"^de votarlos impli 
i a . aiicniás .leí cumplimiento de un pre 
cepto constitiicidiial, la habili tación de la 
Hacienda para, hacer frente a los fines del 
Estado, deberá estar satisfecha, no obstan 
te lo desdi¿bado de ja oln-a del íniatetro 
y ile las Cotíes, por que se han cubierto 
las formas... 
Lo esencial, sin embargo, es que el pre 
supuesto no sea una ficción, un acopla 
nfüéhío caprichoso, una evaluación exage 
rada dé los ingresos y un equivocado apre 
ció (le ios gastos, porque de otra suerte 
se observará al pie de la letra ]<> preoep' 
Mi arló, oi roniiiiiisino, peen las necesidades 
publicas ni quedará-ñ satisiechas ni (Hfc&u 
Que el acoplainicnto convencional, la. eva 
ISiaxJlón lantást ica y las artes de la poli 
tica eu orden n la labor gid)ernanienlal más 
importante de todas, por ser los buenos y 
meditados presupuestos base del progreso 
y de la vida nacional, ha sido norma de 
liberales y conservadores, lo demuestra el. 
siguiente estado expresivo de ios créditos 
autorizados por suponerse insuficientes a 
cubrir todas las obligaciones y servicios, 
de los que hubo necesidad de autorizar por 
[tisuficienfeift de aquéllos (ya por error de 
cálculos, ya por habilidades burdas y duc 
tijidades altamente censurables), del excé 
so de csios sobre las cifras contenidas en 
la. lev y, por úl t imo, del tanto por ciento 
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a* ~¿ a & a* o c. ct y: 
Las. c o n s c i u - i i ' i¡i-s de la Lnfjinceridad; del 
engaño premeditado, con la agravante de 
reincidencia, que rey.elan los datos prece 
deutes, no han sido otras, no han podido 
s^r íOtras que unos dléfinits ctontinuios )y 
progresivos,' reaimenie abrumadores, para 
. - a j i l a r los cuales los Gobiernos no sienten 
apremios de n ingún género y cuando 
los sientan, no podiendo anular p r i v i 
Icgios ni reí li ar dádivas, sacr i f icarán 
sin compasión a cuantos trabajan, produ 
cen y asoejan sus capitales a la gran obra 
de' la n constiinción económica del país . 
LUIS DE MADARÍAGA 
ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA—Temporada de cine 
matógrafo y varietés . 
Hoy, viernes, a las ^iete de l a tarde y diez 
y media de la noche, gran acontecimiento^ 
i inniialográfico: corrida celebrada en Bar./ 
celona, a IMMU'IÍCÍO del infortunado Balleste 
i'os, ipoi' el malogrado diestro José Gómez 
Gallito); Loehr, el hombre que crece.; An_ 
loniu Torres; Tr ío Quinci y beneficio de la 
notable canzdñeiiista, l l e rn i iu ia Wowes. 
SAI/A V l'AHKLI.ON IVAHBí )N.- Tempoi a. 
la de l iiicmatógra-fo. 
Hoy, desde las seis y media, giumie 
rojo», octava jornada. 
Kstreno de la cinta de gran actualidad, 
eiiitada pur la casa Pa thé , «EuneraJes y éti 
t ierro de José Gómez (Gallito)». 
Casa donde nació, algunas escenas de su 
vida de torero, plaza de toros y enfermería 
dio i.Taflfevérti, -^.onduqción dol féretro por 
las calles de Madrid, llegada a la estación 
de Sevilla; gran manifesteaión de duelo. 
Adernés, para, llegar a la unlñcaclón ds 
capital Individual, hace pocos días se tomó 
él acuerdo de que todos aquellos penados 
que no tuvieran una acción al pagarles el 
jornal devengado durante! el mes, se les 
hiciera un descuento de un 10 por 100; al 
que tuyiera una soja acción el 5 por 100, 
y as í sucesivamente hasta que se limite 
el número, de accionés que pueda tener ca-
da socio, una vez fijad© el capital que se 
co'nceptúe necesario para el desarrollo per 
fecto de la industria. 
De esta forma, a los dos años, todos ten 
drán igual número de acciones, porque a 
medida )que ¡unos aumenten el número , 
otros te/nctolán que dSsminuirilo, mediante 
amortizaciones sucesivas. 
Para que se vea el estaco floreciente de 
esta Sociedad, publ icaré un balance que co 
rresponde a los cuatro primeros meses de 
este afio: 
— PESETAS 
En 30 de abr i l , el capital social es 
tá íreprtlsentadof ipor 49.091,10 
Los benebeios obtenidos hasta 
iguaíL (fecha 7.089,80 
Lo pagado por jornales ídem id. . . 35.815,13 
Corresponde por ganancia (parte 
iguales) al capital y al trabajo. 3,544;59 
Luego, la ganancia obtenida por cada pe 
seta de capital está representada por 7,22 
mi lés imas y cada una de trabajo, por 9,89. 
Dada, pues, la inmejorable organización 
que tiene esta Sociedad (que se t i tula «La 
Fraternal»), sería un trastorno grandís imo 
si tuvieran confirmación ciertos rumores, 
y se escucharan ciertas peticiones, sin an 
tes tema- resíllelo un problema que ser ía 
do vital inferes pnra la. reforma penitcn 
r iar ia . 
MAN 13EL ALONSO 
Saiitpila y mayo. 1920. 
UN CABLEGRAMA 
La situación en Méjico. 
El canciller, encargado del con'sulado de 
Méjico en Santander, don Fortunato Gon. 
zález, nos remite la siguiente nota: 
«El cónsul general de México en Barce 
lona, me transcribe el cable del señor don 
Alvaro übregón , que a la letra dice: 
«Carranza creó una situaetón insosteni 
ble, pretendiendo imponer como futuro pre 
sldente al Ing. Bonillas, por medio de la 
fuerza bruta.—Tras larga serie de atenta 
dos, ordenó la invasión de Sonora con un 
grueso ejército al mando del general Dié 
guez. para deponer a las autoridades cons 
tiiucionajistas y someter la voluntad popu 
lar ipie unánimemente repudiaba la candi 
datura de imposición.—Exacerbó el ánimo 
nacional, y el pueblo y el ejército, en vein 
te días , derrocaron el rég imen pasado, sin 
derramamiento de sangre. Carranza huyó 
a las m o n t a ú a s de Puebla.—Lograda la uni 
ficación revolucionaria, la República ente 
ra encuéntrase en situación normal y «hay 
absoluta confianza tanto en ei exterior como 
en el ulterior. Las vías de comunicación 
están expeditas y ios trenes corren en toda 
la República sin escoltas y con regulari 
dad.» El Congreso está reunido actualmen 
le con objeto de nombrar presidente inte 
riño que convoque elecciones.—Alvaro 
übregón.» 
Papolf-m Española; iGO, 
Resineras, 585, 585 fin cotTiente; 
587. 585, 586, 590 fin filmo; 592, 593, 
591, 593. 
Industria.y Comercio, serie A, 117. 
OBLIGACIONES 
Alsasua, especiales, 50. . 
Nortes, primera serie, primera hipo 
teca, 53,75. 
Bonos de la Sociedad Española Cons 
truccion NavaJ, 103. 
Altos Hornos, 100,̂ 0. 
M A D R I D 
•'terior r, 




G y H 
A-mortliAbl» ft ño r 106 F . . . 
- • I . . . 
« • D. . . 
• G. 
• * B 
>• » A. . . 
Amortlzable, 4 por 100, W... 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 
» Río de la Plata 
Tabaco» 
Nortea 
Al ican te» 
Azuca re ra» , pref eren te»... . 
Idem ord inar ias 
Cédula», 5 por 100 
Tesoro, 4,67, serie A 
Idem i d . , »eri« B 
A z u c a r e r a » estampilladas 
Idem, no es t amplUada» . . 
Exterior, »erle F 
Cédula» a l 4 poor 100 
F r a n c o » 
L ibra» 
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S e c c i ó n marít ima. 
BUQUES ENTRADOS 
"fui.•i-nica.,, dé Aviles, ron earbóli 
«Gabo Blanpp)», áfi Bilbao, cén cargá ge 
rieral 
BUQUES SALIDOS 
«Cabo Blanco», pata Barcelona, con car. 
ga general 
«Paco García», para Bilbao, con carga 
general. 
«Boheme», para Aviles, én lastre. 
CRONICA REGIOfóU. 
NUEVA MONTAÑA 
Pur la Guardia civil de Nueva Mon 
taña han sido detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado de instrucción 
del Oeste, de esta capital, ios vecinos 
de Peñüicastillo Hermenegildo Castillo 
Lustra, K înqn Gómez Raba y Rufino 
Igareda García, autores del hurto de 
200 kilos de chatarra*, propiedad de 
don José Bilbao. 
UERGANES 
Por resentimientos anteriores cues 
tionaron ayer en el pueblo de Ljérga 
nes las hermanas Josefa, Ciernen tina y 
Teresa Gómez, con Victoria Cobo Cobo, 
a la que maltrataron, causándola una 
herido en el antebrazo derecho y otra 
en la caíbeza, calificada^ de pronóstico 
reservado. 
Fueron detenidas y puestas a dlspo 
sición del juez municipal de Ríotuerto. 
Y1LLAESCUSA 
Por corta fraudulenta de 99 arrobas 
de maderai de un monte del Estado, sin 
el correspondiente permiso, fueron de 
nunciados por la Guardia civil de Vi' 
Uaescusa los vecinos de aquel pueblo 
Leonardo Caradilla, Encairnación San 
tamaría y Gumersindo Gutiérrez. 
DE COLABORACION 
La prisión central 
de Santoña. 
11 
Ea intífiLsidad ile trabajo desarrollado en 
esta prisión en su industria alpargatera, 
se puede decir, sin temor a equivocarse, 
que ba llegado al «suimnum» de l a per íec . 
ción, por su fin práct ico y positivo en fa 
vor de lodos aquellos que, a l a par de ser 
socios capitalistas, son también trabajado 
res. ' , 
s-i, pueSj ^Igunps se resisten a conceder 
iiMpori.-tm i ; ! educativa a esta sociedad de 
penados por el fin que persigue, y sí sólo 
se la re.ni edén a ciertas prác t icas verba, 
listes'; qíié en nuichas ocasiones no causan 
mas efeeio quíe la m o m e n i á n e a y fugaz 
que suelen causar todas aquellas que no 
hieren m á s que el sentido auditivo, están 
en ( rasísimo error al sostener t a m a ñ a in 
justicia, probando m i aserto con argurnen 
ÍÓS de tu! fuerza, que Si en todas las prisio 
nes centrales se llegara a organizar el tra 
bajo en igual forma que en la central de 
San ton a está organizado, e| orden, l a dis 
oíplínp, y el gometimiento de los penados 
españoles oí régimen peniienciario, seria 
un hecho, puesto que ellas se r ían los más 
interesados en mantenerse siempre en per 
fecto equilibrio, precisamente, por instin 
to de conservación; por ese principio de 
util idad que es el determinante de la in 
mensa m a y o r í a de los actos humanos. 
Decíamos en nuestro articulo anterior 
que el trabajo está capitalizado; hoy teñe 
mas que a ñ a d i r algunos datos m á s que 
Itruehan el espír i tu de emulación que reina 
entro los habitantes de esta prisión. 
La ganancia obtenida por media de esta 
(H$)dtaUlzaclón no l a recibe eü in^j^duio, 
SÍIIM que queda en fondo de resei^^fiara 
ta íiilqnisieión de acciones. . . 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100 (1900), 93,75, 
93,20, 93,10 por 100; pesetas 23.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetees, 70,50 por 100; pesetas 
7.000. 
Tranvías de Miranda, 94 por 100; 
pesetas 7.500. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali 
zadas, primera hipoteca*, 3 por 100; 
54,25 por 100; pesetag 30.000. 
S. A. Española de Construcción Na 
val, 6 por 100, 103,50 por 100; pese 
tas 2.500. 
B I LTA 0 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior: serie C, 71,50. 
Ayuntamiento de Bilbao, 83. 
ACCIONES 
. Banco de Bilbao, 2.125. 
Banco de Vizcaya, 1.380; 1.330'fin 
corriente; 1.320, 1.325, 1.330; 1.330 
fin junio; 1.335. 
I Crédito de la Unión Minera, 1.100, 
1.110, 1.110 fin comente; 1.100, 1.110 
'1.115, 1.115 fin junio; 1.110, 1.115,1 
1.125, 1.120, 1.120. 
Banco Agrícola Comercial, 403. 
Ferrocarriles Vascongados, 405. 
Nervión, 2.530, 2.510, 2.540 fin co 
mente. 
Unión, 1.000, 990, 985, 980, 985, 
985 fin corriente. 
Vascongada, 1.590. 
Cantábrica de Navegación, 550. 
Mundaca, 540. 
Euzkera, 295. 
Marítima Bilbao, 575. 
Hidroeléctrica Ibérica, 998. 
Altos Hornos, 920, 925 fin comente; 
y->2, 023 fin jimio. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
- - D E — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeíla's.—Servicio esl 
merado en comidas.—Teléfono núm. 125 
1 de Q w Í ^ l 




Hacia el d í a 28 de mavo".; 
puerto, procedentes de In^, 
el mismo día, los vaporeg ai^fi 
r de FI01"} 
admitiendo carga para w , 1 I 
diterráneo, Lisboa, Ceuta . Gai¡ 
SERVICIO DE J.S 
Hacia el 29 del actual n,,, lc* 
der, procedente de AmbepPc8ari 4 
admitiendo carga paiu G i s 
les del Mediterráneo. ^ ' a y . 
Para Ir 'ormes a sus COIKÍ 
S IES DORICA Y fív1^ 
Paseo vereda, número ^ 
B r j a l a o Lar 
TRES PESETAS KUn 
Puerta la Sierra, núm. 6 v P 
ULTRAMARINOS.—-TELEF^ 
igcot. vendo ?„ hy¡^ 




l i l i 
SAN FRANCISCO, i , 
Avisos a domlclllo.-Teléfond y 
Piso amuebla 
Se alquila por la temporada,; 
en sitio cénirico. 
Informarán en esta Admlnlstracw 
CIRUJANO, CALLISTA, MA^ 
opera a domicilio de ocho a m 
gabinete, de tres a seis-VF.USfü 
mero.—Teiéíonus. 419 y 991 
Mié di M d í f l i 
y caja de Ahorros de 
Grandes facilidades para ape 
Cuentas corrientes de crédito, con 
personal, hipotecaria y de valores, 
cen prés tamos con garantía persô  
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga hasta 
setas mayor interés que las demi 
locales. 
Abona los Intereses semestralmaj 
ju l io y en enero. Y anualmente de 
Consejo una cantidad para premifl 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve 
de quince a diez y siete. 
MATADKHO. Romaneo dej día 27: 
Hr.scs mavoi-ps, ífij rñehcftes, ir., con i 
de ;5.4üi kilos. 
Cerdos, 4, con pes0 de 272 kilos. 




CURA TOOOS LOS CATARROS 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL KSTK —Día 27: 
Defunciones: Feliciano Escobedo Solar. 
67 años, ' Bonifaz, 5, segundo. 
Vicente Morales, 32 Hospital de San Ra 
fael 
Matrimonios: uno. 
DISTRITO [)KL OKSTF.—Oía 37: 
Nacimientos: Varones, 2; luTnbra.s, 2. 
Dcfuiu iones: Manuela (lonzáli'/. (intiérrez, 
87 años, Casa fie Caridad. 
SoliMlail A l v a r e z Cahrcr,), 10 n i r s c s , ivna 
Castillo 
' LA CARIDAD DE SANTANDER. —El mo 
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, fué 
el siguiente: 
Citinidas dislriljiiíila,s, l i l i . 
Lunados CQH billete de leiTOi'arril a ^us 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en e] día de hoy. 
136. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L L 0 Y D ROYAL BELGE 
(SOC ANON.) 
Hacia el 28 del corriente l legará a este 
puerto, procedente de Amberes, el vapor 
ILÍ L . v i I B n 
para salir hacia el día 30 de este mes, con 
destino a 
L I S B O A 
admitiendo toda clase de carga general. 
Para cabida, flete y demás informes, di 
rigirse a su consignatario 
DON FELIPE FERNANDEZ AGUADO 
San Francisco, 21, segundo.—Teléfono 96» 
Santander, 27 de mayo de 1920. 
" F L o y et 11 y . 
ARAN CAPI RESTAURANT 
H A I I T A O I O N I S 
Sarvlala a «I w t * y psr <tr?a* 
REUlM-CllíTMi 
Alivio inmediato, curación «egi 
C.IATICARINA GARCIA SIJARF.Z, 
Farmacias y Droguerías. 
Banco Mercan 
SANTANDER 
SUCURSALES: León, Salamanca, 1 
vega. Reinóse, Llanes, Santoña, A 
Laredo, Ramales, Ponferrada y 1| 
fifíZfll 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas, 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesf 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de 
Caja'de" Ahorros (A LA VISTA 3 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRAL 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
ciento. , , «i 
Créditos en Cuenta Gómente» 
lores y perspnítfes. 
Giros, Cartas de crédito, » 
negociación de letras, ducuinenir 
pies, ACJeptacionu i> .-iiiaoioi 
tamos sobre •• 611 
tránsi to, etc. 'lL' "¡') 
tranjeras, Seguros de c m m i i 
mas. Cuentas oon • ••• e"8s,l— 
pones. Amorti /u y. Con 
Operaciones en todas las Bolsa8, 
tos de Valores libres de DerecD'» 
•-odia. 
Cajas de seguridad P^a f S 
Dirección telegráfica y ie'e'0D 
CANTIL. 
GARAGE MURJ 
G"AfÍ STOCK DE CüBlt 
TELEFONO 423 
Util a los viaje 
Para comer bien, para W^. 
lor, confort, higiene, baños J 
dependiente a todas horas, 
6ran pcnsldn "M ¡ 
Sania tucla, 5. al l a J o j a j ^ 
Vinos PATERNA 
Andrés Archej;'1 
SANTA O U A I I A ^ J 1 l ^ ^ > 
OOUI.I8TA -
•AN FRANCISCO. * 
• L A R O S A R I O ' 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
FflBRiefl DE 3HB0NES Y PERFU^1'I 
C A S A F U N D A D A EN t 8 ^ 
G R A N G A R A G E 
Frente a las estaciones del norte y Bilbao 
Taller de reparacíones.—Acceso-
ríos en gereral.-Stock de neumáti-
cos. Aceites.-G rasas. « i 
i 
Í Alquiler de automóviles. 
Servicio permanente. 
Muere, i i m m local üei Círculo Mercantil) 
VFsfafparciai de fa gréñ nave de 9 ufo móviles. 5 
n u s n ^ x - c » s - s S A . I W T T A . I W W L 
^ a n I ^ t - a n c i s c o , n ú m e r o H 
Desde hoy queda abierto al público este 
nuevo establecimiento. 
hOBS 
T O S T A D O S 
« i r ^ i i 
Sociedad Hullera Españole.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de gne í r a y Ár 
senailes del Estado, Compañ ía Trasa t lá . tica y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el almirantazgo portu 
gué9. 
parbon^s dp vapor.—Meim - para fraguas.—Agloomerados.—Cos para usos me 
lalúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Españoía 
Pelayo, 5, ba^cplopa. o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, ^ l í o n s 
Xi;, Iflj.—SA^jjANDRR, seflores Rijols de Angel Pérez y Compañía.—(iUON Y AVI. 
LES, ftgentps (\e la S"ciedad Hullera Española—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infornaes y precios dirigiese a las oficinas de la 
Soo iedad Hul lera Españo la 
myo 
los de 1 
d M ^ A i i 
beres, el ^'1 
ñero » 
•AS K I ^ 
HOLLAND AMERIG& UNE 
Servido cada tres semanas desde Santander afCiiba, Méjico y Esiados Unidos 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá de Santander hacia el 4 de junio 
- Z a a n d l j k - 20 de junio 
- Z u i d e r j i k - 10 de jul io 
tómlilendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
F l e t e s p e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
GUON̂  solícitar in íormes Y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
Don F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s n 0 3, p r a l . T e l f 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
(S- A . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
ton'?* 01 TALLA"i BI8KLAR Y Í I S T A U R A R T O D A O L A » ^ D I LUNAS.—K8PI-
01 L A t F O R M A S Y M E D I D A S Q U I SS DESEA.—CUADROS « R A S A D O S Y M O L 
DRRPÍO D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERA Í5 
«PACHO; Amó» d» Ecalante, número 4.-Telófono 823.—FABRICA: Cervuiiet 11 
A n i s o s a ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de b¡ -
© carbonato de sosa p u r í s i m s de esen-
9 
d 
cia de anís . Sustituye con gran ven- ^ (le güeero-fosfato de cal de CREOSO-
. . 1 , X T A L * Tuberculosis, catarros c rónicos , ;? 
taja al bicarbonato en todos sus usos. Q. . . . , . ® ^ bronquitis y debilidad general.—Pre- X 
£ —Caja: 2,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. Q 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San IBernardo, n ú m e r o 11.—MADRIR ^ 
© De venta en las priucipales farmacias de Esparta. Q 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . ^ 
Guantería y Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
M Fraddsco. n ta . Zi.-Ieléfoou 210-SllllTílllDEB 
P e r í m n e r í a . Camise r í a . Abanicos. Ob 
etos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera R e l á m 
ago. Impermeables de las mejores mar 
s para s e ñ o r a s , caballeros y n iños , 
'aller de composturas y Depósi to de pa> 
-aguas y sombrillas. 
?iP0RES COBREOS ESP¿N0LES 
DE LA 
Compafiía Trasatlántica 
i c o 
El día_19 de junio, a las t re§ de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
I f o n s o I X I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 360 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 305 pesetas y 15,10 de impuestos. 
.Se «.ddvierte a los señores pasajeiros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
oana y Veracruz, yue deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a ía Habana, y por el de esta nación" 
y al iBílbr cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
J L i i n e a d e l R i o d e ^ l a , 
A Anea de mryo sa ldrá de Santaonder el vapor 
S a n t a Isabel 
para transbordar en Cádiz al vanor 
infanta Isabe l de B o r b ó n 
ue la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
No ganará V. jugando a ciegas 
o\ curará su estreñihniento con purgantes que 
irritan Ol intestino y son de efecto paseyero. 
L A M E N B U i T Q 
es u n laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el v i e n t r e , 
acostumbrándole a funcionar todos les días, 
• i vunta an Santander v «w«iasi»a ig i . or> 
MmtM dt le p.-evlacla. 
\ 
-A. xxx i> xx e x* o 
Se vende un caballo de cuatro años ; al-
zada siete cuartas y un dedo; pelo castaño. 
También se venden un carro, con toldo; 
una charrette y dos aparejadas. Informes, 
don RAFAEL REVUELTA, veterinario. 
Compro, uendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
adujas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
pareja de barcos de pesca, tres meses de 
uso. Se cedería precio coiivciiiente. 
Para informes, Dlanca, 32, segund'' 
f H f T n r S a toformaa r i a a l r t a V*att 
• l l í l l l SinoklDB' ^ t b f t r d i n a i j r USUOR 
m n m í a h m t * . P e r f e e d ó n r tsomamii 
Vuélvt ta tra]M j gabanea daedt tra«i 
»a*afcs«; quedan «aaflok. MSRSST, IB, • ' 
L u z : 
I 
íste sed envicie, y ep myebos casos cabeza, impide la caidad del pelo y lo b; 
^ctuior 0 ^ flexible. Tan precioso prepuye la caspa que ataca a la raíz , por \ 
£1 nififUn^Ue 8610 ^uese Por 1° Q116 he íavorece ^a salida del pelo, {resuiltandli; 
C8 creepr tón^co 5ue 36 conoce para la araído debía presidir siempre todo buen 
•fife virt " ' ^ a v ü l o s a m e n t e , porque destrrmosea el cabello, pe^clndiendo de las de. 
prasco que tan J11818-11161416 se le aü-ibuyen. 
Se v^fn*16 2,50' 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modc de usarlo, 
^ ^ e a u e en Santander en la droguería de Pérez del Moiino y Compañía. 
Para in ío rmes , dirigirse a sus consignatarios en SanTantsa» 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-3B. 
V A P O R E S C C t R E O S E S P A Ñ O L E S 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
El d ía 28 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
o i n a M a r f o b C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON PAÑO 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 372,G0 PESETAS. 
Para m á s informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, gefloret Hijo» de 
Angel Pérez y Compafiía. Muelle. 38. 
Compro y vendo 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. 2 
s i n r v a 
" Ult imos inventos enM 
l á m p a r a s , qu inqués , plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
quo de nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y biokde-
tas. 
(S. eu C. 
ALAMEDA PRIMERA, 26.- SANTANDER 
Encuademación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
¿El m e j o r v ino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37 
Por crónicas y rebeldes qae sean fc¿ 
curan pronto y radicalmente eso Ua 
Cachéis del Doctor Sohrró 
Se curará por si solo, sin InyeccIonM ni !»-
mdot que baya de Intervenir e< médico y ooábt 
M enterará de »u enfermedad 
Basta tonar ana oa}a para eonramrM dt «6» 
Depósito es Barcol»sa: Dr Andrés, RamMa 
(^atBIUfie 66 — Venta en Santander 8 4 otaa. 
caja, ^rea Pérez de) Molino ? C •. Wíd Raa. 
I y 5 ? principales farmaclao de t»písO», Poft» 
í«l y Amóri'-a» 
la casa n ú m e r o 19 de l a calle de l a Ense papal a paa t lM arrafem, Mí Ü 
fianza. En el piso cuarto, informarán. t w ^ r s a í a »a!e pBrMdlM. 
IOS Las antiguas paBtlllas pectorales de Rincón , tan conocidati y / usadas por el púb l ico santanderlno, por su bri l lante TesuUaao para combatir la toa y afecciones de garganta, se hal lan (í« venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compafiía., «o u de VlUafranca j Ca i t o y en la farmacia de E r á s u n . SETENTA CENTIMOS CAJA 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
EOIO m a o 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
